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RESUM: La corrupció que pateix Espanya requereix d’una resposta immediata pel seu 
volum, les seves desastroses conseqüències i el seu caràcter cíclic. En el treball 
s’estudien alguns dels obstacles que impedeixen que sigui erradicada amb èxit, com la 
formació i l’especialització dels jutges i els fiscals, la politització de la justícia i els 
problemes en els processos penals per corrupció, així com algunes propostes i 
iniciatives enfocades a combatre aquestes deficiències. Malgrat el diagnòstic, es 
conclou que amb suficient voluntat política i els recursos adequats la situació podria 
millorar notablement. 
ABSTRACT: The corruption that Spain suffers demands an immediate response 
because of its weight, its disastrous consequences, and its cyclical nature. The project 
examines some of the obstacles that prevent it from being successfully eradicated, such 
as the training and specialization of judges and prosecutors, the politicization of justice 
and the problems in criminal proceedings for corruption, as well as some proposals 
and initiatives focused on battling these deficiencies. Despite the diagnosis, it is 
concluded that with enough political willpower and the right resources the situation 
could improve significantly. 
 
  
The Payment of Judas, Gérard Seghers 
“Considerava que la màfia es volia presentar com un anti-
Estat, i això per a la seva visió d’empresaris no tenia cap 
sentit. El paradigma Estat-anti-Estat no existeix. Només 
existeix un territori on es fan negocis, amb, a través o 
sense l’Estat.” 
-Roberto Saviano, Gomorra 
*** 
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• art[s].: Article [s] 
• AJFV: Asociación Judicial Francisco de Vitoria  
• AN: Audiencia Nacional 
• CE: Constitución Española 1978 
• CEJ: Centre d’Estudis Jurídics 
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• CPP: Codi Processal Penal Francès 
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• MF: Ministeri Fiscal 
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• op. cit.: citació anterior 
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• s[s].: i següent[s] 
• STC: Sentencia del Tribunal Constitucional  
• STS: Sentencia del Tribunal Supremo 
• TSJ: Tribunal Superior de Justícia 
• TC: Tribunal Constitucional  
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I. Introducció al tema d’estudi 
1. Presentació del tema 
El motiu principal per haver triat la corrupció com a tema del treball és la sensació 
d’omnipresència del fenomen a Espanya, seguit per les desastroses conseqüències 
d’aquesta ubiqüitat. La sospita que els mitjans de comunicació exageren sobre els 
casos per delictes de corrupció s’esborra ràpidament quan  es consulta el simple 
nombre de casos sobre la matèria, passats i presents, que afecten quantitats 
astronòmiques i personalitats públiques (Rebollo & Casas, 2020)1: el cas Pallerols, 
el cas Palau de la Música, el cas Mercuri, el cas Urdangarín, el cas Campeón, el cas 
de les ITV, el cas dels ERO d’Andalusia, el cas Bárcenas, o el cas Pokémon (famós 
perquè la seva denominació addueix al centenar d’investigats i la impossibilitat de 
“fer-se amb tots”), recollits anualment per les Memòries de la Fiscalia 
Anticorrupción. Com es possible aquesta proliferació de la corrupció, sobretot 
política (Villoria, 2015)2? La democràcia a Espanya presenta serioses mancances3: 
la percepció de que els polítics tenen una influència excessiva en un sistema judicial 
que els protegeix, l’escassa transparència i rendició de comptes, l’elevat percentatge 
d’economia submergida en relació al PIB (el tercer més alt d’Europa per darrere 
d’Itàlia i Grècia), el fet que la sensibilitat envers la corrupció no es tradueixi en un 
càstig efectiu als seus responsables, la criminalització de les protestes públiques a 
través de la Llei Mordassa i la deficient cultura política espanyola, que deriva en la 
instrumentalització política d’institucions públiques. Encara més, Espanya no ha 
estat capaç de construir una identitat nacional integradora i d’aconseguir una 
adequada redistribució de la riquesa, mentre la justícia no funciona adequadament 
i es percebuda pels ciutadans com a dolenta i parcial4, que també perceben la 
corrupció del sector públic com a excessiva5/6. No només això, sinó que hi ha més 
factors que potencien la corrupció, com la complexitat dels tràmits administratius, 
 
1 Rebollo Vargas, R. & Casas Hervilla, J. (2013). Reflexiones, problemas y propuestas para la investigación de la delincuencia 
econòmica. (pp. 2) 
2 Villoria, M. (2015). La corrupción en España: rasgos y causas esenciales. Cahiers De Civilisation Espagnole 
Contemporaine, 15 
3 Arancón, F., 2-12-2018. Las cuentas pendientes de la democracia en España. El Orden Mundial 
4 European Comission (2020). The 2020 EU Justice Scoreboard (pp. 8, 11, 32-33, 41, 45, 49-53, 57) 
5 Transparency International (2021). Corruption perception index 2020 (p. 2) 
6 Comisión Europea-GRECO (2020). Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Capítulo sobre la situación del Estado 
de Derecho en España (pp. 6-7) 
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la pluralitat d’administracions públiques autònomes, la massificació dels 
expedients, l’autogenerada necessitat de finançament opac dels partits polítics7 i les 
facilitats d’ocultació que proporcionen els paradisos fiscals (Mena, 2010)8. 
Arribats a aquest punt, és clar que cal dissenyar una estratègia per combatre la 
corrupció de manera transversal. Quins són, però, els delictes de corrupció? Els 
delictes de corrupció no estan tipificats concretament en el Codi Penal9 en cap 
secció o capítol, sinó que cal accedir a diverses fonts, legals10/11 i doctrinals (Ruz, 
2015)12, per seleccionar els delictes que entren dins de la definició de corrupció. 
Podem incloure dins de la definició als següents delictes: corrupció en transaccions 
internacionals (art. 286, 3r i 4t CP) als delictes d’ordenació de territori, urbanisme i 
patrimoni històric (arts. 320 i 322 CP), prevaricació de funcionaris públics (arts. 
404, 405 i 408 CP), infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets 
(arts. 413-418 CP), suborn (arts. 419-422 i 424 CP), tràfic d’influències (art. 428-
430 CP), malversació (arts. 432-435 i 433 bis CP) i negociació prohibida(art. 439 i 
441-443CP). 
Havent establert el complicat origen i les peculiaritats de la corrupció a España, a 
més dels delictes que comprenen el concepte, queda afirmar que la lluita contra la 
corrupció és una obligació i una responsabilitat democràtica que no es pot eludir. 
És un fenomen que deteriora profundament la igualtat entre els ciutadans, i que 
prové de la mateixa; quan la justícia no hi respon adequadament, alimenta encara 
més les desigualtats, quan és precisament una de les institucions que l’hauria de 
garantir. Això ve passant des de fa massa anys13, i representa un conflicte derivat 
de l’abús de privilegis al que el Poder Judicial ha de posar fi de manera ràpida per 
evitar la impunitat i la cronificació d’aquestes conductes (Mena, 2010)14. S’espera 
que el contingut del treball sigui un granet de sorra en aquesta direcció, ja que crec 
 
7 Transparency International España (2020). 35ª Sesión del Examen Periódico Universal de España (Enero/febrero 2020) 
8 Mena, J. Mª. (2010). De oficio, fiscal (p. 193). Editorial Ariel 
9 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de novembre, del Código Penal 
10 Ley 50/1981, de 30 de desembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 
11 Poderjudicial.es. Repositorio de datos sobre procesos por corrupción 
12 Ruz Gutiérrez, P. (2015). Principales problemas procesales en la investigación de los procedimientos por 
corrupción. Cuadernos Penales José María Lidón, Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y 
sobre la corrupción en el ámbito público, 11, (206)  
13 Íbid., (pp. 203-207)  
14 Mena, J. Mª. (2010). op. cit. (pp. 76-77) 
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fermament que dedicar-se el dret és implicar-se en les demandes i els canvis que es 
produeixen dins de la societat en la que es viu. Ignorar la problemàtica de la 
corrupció és un perill massa gran per a la qualitat de l’Estat social i democràtic de 
dret que s’ha construït amb tenacitat gairebé diària a Espanya.  
2.  
El treball es divideix en quatre capítols, més el present capítol introductori. El segon 
versarà sobre els reptes en la lluita contra la corrupció, concretament als que es 
presenten en la formació i preparació de jutges i fiscals, l’especialització d’aquests 
i dels òrgans judicials, la politització dels tribunals, el CGPJ i el FGE, i el processos 
penals per delicte de corrupció. El tercer reunirà les propostes i recomanacions i les 
iniciatives actives per afrontar els reptes recollits en el capítol segon. El capítol 
quart consta d’una entrevista al fiscal Jordi Casas Hervilla, que dóna la seva opinió 
sobre tots els temes tractats al llarg del treball. El cinquè presenta les conclusions 
del treball, i els capítols posteriors recullen la bibliografia, així com la legislació i 
la jurisprudència, que s’ha consultat per a la realització del treball. 
El sistema de citacions seguit en el treball serà el del model APA, amb notes al peu 
quan es citi literalment o parafrasejant algun contingut, a més de la bibliografia final 
que recollirà tot el material utilitzar per l’elaboració del treball, incloses les 
referències que s’han consultat sense  que hagin estat citades en el text.  
 
